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MOTTO 
 
“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu” 
(Matius 7:7) 
Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina 
hikmat dan didikan. 
 (Amsal 1:7) 
“No pain, no gain” 
(unknown) 
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ABSTRAK 
 
Ivandra Oktarino Putra. 2017. E0012203. ARGUMENTASI ODITUR 
MILITER MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DAN 
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA 
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN 
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 20 K/MIL/2016. 
Penulisan Hukum (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian aspek hukum Oditur Militer 
mengajukan kasasi atas Putusan bebas Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 
30-K/PM.III-13/AD/VIII/2015 berdasarkan Pasal 231 jo Pasal 239 Undang- 
Undang nomor 31 Tahun 1997 yang berisi ketentuan mengenai larangan 
pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dan kesesuaian pertimbangan 
Mahkamah Agung dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dalam 
keadaan memberatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 190 jo Pasal 243 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun   1997 .Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus 
dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum mengenai ratio 
decidendi. Selain itu teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif 
silogisme, menggunakan premis mayor dari peraturan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan premis minornya adalah fakta hukum 
dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 K/MIL/2016. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa 
permohonan kasasi Oditur Militer terhadap putusan bebas sesuai Pasal 231 jo 
Pasal 239 Undang - undang nomor 31 tahun 1997 dengan dasar putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, dan  Pertimbangan Mahkamah 
Agung memutus terdakwa bersalah dalam perkara tindak pidana pencurian dalam 
keadaan memberatkan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer telah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 190 jo Pasal 243 Undang-Undang nomor 31 tahun   1997 .  
 
Kata Kunci: Kasasi, Pengadilan Militer, Tindak pidana pencurian dengan 
keadaan yang memberatkan . 
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ABSTRACT 
 
Ivandra Oktarino Putra. 2017. E0012203. THE ARGUMENTS OF THE 
MILITARY JUDGE LAWYEAR FILEDAN APPEAL AGAINS THE 
JUDGEMENT OF THE RIVIEW THE SUPREME COURT OF FREE and 
BREAK THE QUESTION OF A CRIMINAL OFFENCE OF THIEF IN 
AGGRAVATING CIRCUMTANCES (THE STUDY OF THE SUPREME 
COURT JUDGEMENT NUMBER 20 K/MIL/2016. Legal writing (thesis). 
Faculty of law Sebelas Maret University.  
This research is aimed to know the ability of the legal aspects of the military 
judge advocate filed a cassation on the verdict of Madiun Military Tribunal III-13 
number 30-K/PM.III-13/AD/VIII/2015 , in accordance with article 231 Article 
239 jo Act No. 31 of 1997, which contains provisions on the prohibition of the 
production of an appeal against the verdict and the relevance of the review of the 
supreme court in a case of crime of theft disconnected in one incriminating in 
accordance with the provisions of article 190 jo article 243 Act No. 31 of 1997. 
The used search method is the normative legal research. The approach used was 
case approach to examines matters of legal issues concerning the ratio decidendi. 
In addition to the analytical techniques of legal documents by using the method of 
the deductive syllogism, starting from the track of the major regulatory Act No. 31 
of 1997 on the military judicial year and a minor premise is the fact of law in a 
judgment of the Court Verdict number 20 K/MIL/2016. The source of the legal 
materials are primary and secondary legal materials. The results of research 
show that the supreme court is authorized to examine the request to the Supreme 
Court against the decision of a military judge advocate free according to article 
231 Article 239 jo Act No. 31 of 1997 on the basis of the judgment of the 
Constitutional Court No. 114/PUU-X/2012 and Supreme court, examination of 
the guilt of the defendant is disconnected from the crime of theft in aggravating 
circumstances by dropping imprisonment for 1 (one) year 6 (six) months and 
additional criminal dismissal from military service were in accordance with the 
provisions of Article 190 jo Article 243 Act No. 31 of 1997. 
Key Word : cassation, Military Tribunal, The crime of theft with aggravating 
circumstances 
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